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Объектом дипломного исследования является ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга «БМК». Предмет исследования – механизм управления ре-
сурсосбережением на предприятии. 
Цель работы - совершенствование существующих подходов к организации 
управления ресурсосбережением на предприятии.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Рассмотрены 
экономическая сущность и значение ресурсосбережения, вопросы оценки и по-
вышения эффективности механизма управления ресурсосбережением на пред-
приятии. 2. Проанализирован уровень ресурсопользования на ОАО «БМЗ - 
управляющая компания холдинга «БМК», обозначены положительные стороны 
и недостатки. 3. Разработан, организационно и экономически обоснован ком-
плекс мероприятий, направленных на повышение эффективности управления 
ресурсосбережением на заводе. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как: повышение эффективности использования водных ресурсов за счет 
совершенствования диспетчеризации водопотребления и водосброса; снижение 
потребления электрической энергии за счет модернизации системы наружного 
освещения; повышение эффективности использования топливных ресурсов за 
счет применения в качестве топлива отходов производства. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
